


























































































L’ascens en  la demanda es pot  veure pel nombre d’usuaris donats d’alta en el  servei,  l’any 
2010  teníem 931 usuaris del campus donats d’alta i l’any 2011 en teníem 1248 (increment de 
317 usuaris).  Si contrastem  les dades de nous matriculats  el curs 2011‐12 amb les dades de 
nous usuaris donats d’alta del servei veiem que el 60% dels estudiants   de nou  ingrés     s’han 































A  l’estiu es van expurgar alguns prestatges de  la planta 1. L’objectiu de  l’expurg   era alliberar 
prestatges molt atapeïts de llibres, entrant al magatzem documents de baix ús.  








utilitat dels paquets de  llibres  electrònics presents  a  les biblioteques de  la UPC de  cara  als 
llibres citats pel professorat  a les seves assignatures. 
 Les  conclusions  no  varen  ser  optimistes  ja  que  es  va  confirmar  que  només  un  2  %  de  la 
bibliografia citada a l’ESAB es troba en format electrònic i un 10 % en el cas de l’EETAC.  
L’alta  presencia  de  títols  en  versió  digital  seria  una  bona  noticia  de  cara  a  les  retallades  












llibres,  l’any  2011  es  va  comptar  amb  14.750  €  . Això  representava  una  reducció  del  46 % 
respecte al pressupost de  l’any 2010. El pressupost es va destinar quasi en  la seva totalitat a 
comprar les bibliografies dels graus   de les dues escoles. 






























Durant  l’any  2011  s’ha    creat  el  portal  del  fons  antic  de  la  BCBL,  aquest  portal  recull  la  
informació i documentació  inclosa en  el Fons antic d’Agricultura de la Biblioteca. 
Per una banda  inclou  la possibilitat de consultar els  llibres per grans blocs  temàtics,   enllaça 
amb el dipòsit del  fons antic de  la UPC des del qual es poden accedir als  llibres digitalitzats,   








































































































































































S’han  realitzat  dues  edicions  de  l’assignatura  de  lliure  elecció  “Com  trobar  i  gestionar  la 
informació científico‐tècnica per a l’elaboració de projectes (d’octubre a desembre i de març a 
maig). En  total hi havia 66 matriculats. Es  van  fer  sessions presencials  i un examen  final. El 
seguiment  setmanal    (materials,  presentació  d’exercicis,  etc.)de  l’assignatura  es  continuava 
fent a través d’Atenea. 
 Es  van  realitzar  sessions  de  formació  sobre  bases  de  dades  i  normativa    dintre  de 
l’assignatura  de  projectes  de  l’EETAC  (4/3/11  matí,  4/3/11  tarda,  11/3/11  matí, 








Es van  fer  les sessions d’acollida   als nous estudiants de graus. Aquest any només es van  fer 
sessions  d’acollida  als  estudiants  dels  graus  d’enginyeria  agroalimentària  i  enginyeria 
aeronàutica  i  no  es  van  fer  als  graus  d’enginyeria  de  les  telecomunicacions.  En    total  van 
assistir a les sessions 325  estudiants (115 de l’EETAC i 210 de l’ESAB). 
L’avaluació de  les  acollides de  l’ESAB  es  va  tornar  a  fer  a  través d’un  formulari  avaluatiu  a 
Atenea creat pel professor responsable de l’assignatura. En el cas dels alumnes d’aeronàutica 















va classificar  la  informació en tres grans blocs:   autors més prolífics  i revistes  i congressos en 





E‐prints  revisats  i  entrats  a Upcommons; durant  l’any 2011  s’han  revisat 763 documents  a 
DRAC, d’aquets només el 21 % està a UPCommons. 
Treballs  Finals  de  Carrera:  en  total  s’han  introduït  162  Treballs  Finals  de  Carrera  a 
UPCommons (136 de l’EETAC i 26 de l’ESAB). 
Videoteca:  en  total  s’han  editat  i  gravat  57  vídeos    dintre  d’aquest  apartat.  Els  vídeos 










El  10  d’octubre  de  l’any  2011  la BCBL  va  fer  5  anys  i  durant  tot  l’any  es  van  fer  un  seguit 
d’activitats per recordar la data. 
El primer que es va fer va ser escollir un logotip que representés els 5 anys de la biblioteca:  es 
va  fer  una  pluja  d’idees  entre  el  personal  de  la  biblioteca  i  posteriorment  es  van  votar  els 
logotips  per  triar‐ne  un.  Aquest  logotip  durant  tot  el  2011  es  va  posar  a  les  signatures  de  
correu del personal, als identificadors i a tots els documents que la biblioteca realitzava.  














 El 5 d’octubre es    va  fer  la Gimcana  “Celebrem els 5 anys”:    .  Els premis de  la 
Gimcana van ser gentilesa de: Viatges Over touring (Castelldefels), XECC (Xarxa de 

















 13  d'octubre  ‐  Exposició  Gagarin  i  inauguració  a  càrrec  de  Jordi  Gutiérrez  de 
l'EETAC 




Lloc  xerrada:  Planta 1  (Aula  de  formació  de  la  Biblioteca) 
Exposició: Planta 2 
 
 13  d'octubre  ‐   Exposició  projectable  de  núvols  i  conferència  a  càrrec  de  Jordi 
Mazón de l'EETAC 
No tots els núvols son iguals: n'hi ha de molt prims i de gruixuts; de color fosc i de 
clars;  que  comporten  tempestes  i  que  provoquen  efectes  òptics.  Mes  enllà  de 
l’estètica  d'aquests,  els  núvols  juguen  un  paper  molt  important  en  el  balanç 
energètic del planeta,  i conseqüentment en el clima,  i son  importants tenir‐los en 
compte en l'aeronavegació. En aquesta xerrada aprendrem identificar els diferents 





































































































































































tot  el  personal  de  la  biblioteca  fent  actes  de  les  reunions  de  Dirección  de  la  biblioteca, 
incrementant  el  nombre  de  reunions  d’unitat  i  les  reunions  conjuntes  de  tota  la  biblioteca 
(fetes sempre en horari de migdia on els taulells eren coberts pels becaris). 
 
 
